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The Duties and Communication Power of the Yogo teacher 
－through the Health Consultation Activity Demanded for  





 As for the health problem of the pupils and students, the issue of mental health is 
the main problem, and the role of the health consultation activity, what the Yogo 
teacher performs as the staff who can manage, became more and more important 
today.  
It is provided in School Education Act, that the duty of the Yogo teacher is the nursing 
of the pupils and students.  
It is said that the educational contents, which should be filled up in the teacher's 
training , are the ability of nursing and communication including basic achievement , 
by the report of the Yogo teacher in the training school, that accepts for students. 
 In addition, through the comparison of the communication power between the 
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はじめに 





















天使」とも呼ばれナイチンゲールの著書「看護覚え書」は 1859 年出版され、日本では 1912
年（大正 1年）全文が紹介されてから今日まで看護学生であれば必ず学ぶバイブルのよう
な本である４）。 















































①  正常に呼吸する  
②  適切に飲食する  
③  身体の老廃物を排泄する  
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④  移動する、好ましい肢位を保持する  
⑤  眠る、休息する  
⑥  適当な衣類を選び、着たり脱いだりする  
⑦  衣類の調節と環境の調整により、体温を正常範囲に保持する  
⑧  身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する  
⑨  環境の危険因子を避け、また、他者を傷害しない  
⑩  他者とのコミュニケーションを持ち、情動、ニード、恐怖、意見などを表出する  
⑪  自分の信仰に従って礼拝する  
⑫  達成感のあるような形で仕事をする 
⑬     遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する 







































































































































































































































図１・図 2 学生と現職養護教諭のコミュニケーションスキル 2009年 
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６つのコミュニケーションスキルにおいて本学学生（1・2年）は三重の現職養護教諭に 
比較して平均点数が低く、特に関係調節力、表現力、自己統制の差が大きかった。因子で
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